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A reversible recording medium based on optical storage of at least one
item ofinformation within a support material, includes at least one layer of support
material having: base molecules able to take, in a local zone, a first collective
state of molecules able to generate a first signal of second harmonic
characteristic of this first collective state of molecules when excited by
electromagnetic reading radiation; the base molecules having the first collective
state of molecules able to transform, at least in part, into transformed molecules so
as to pass to a second collective state of molecules when excited by
electromagnetic writing radiation, the molecules having the second collective
state of molecules able to generate a second signal of second harmonic
characteristic of this second collective state of molecules when excited by the
electromagnetic reading radiation. The molecules exhibit a molecular
structure based on a coumarin skeleton of Formula (I).
Résumé en
français
La présente invention se rapporte au domaine technique des supports
d'enregistrement. L'invention concerne plus particulièrement un support
d'enregistrement réversible par stockage optique d'au moins une information au
sein d'un matériau support, le support d'enregistrement comprenant au moins une
couche de matériau support comportant : des molécules de base (M) aptes à
prendre, dans une zone locale (9), un premier état collectif (EC1) de molécules (M,
M') ; les molécules (M, M') ayant le premier état collectif (EC1) de molécules (M,
M') étant aptes à générer un premier signal de second harmonique (SH1)
caractéristique de ce premier état collectif (EC1) de molécules (M, M') lorsqu'elles
sont excitées par un rayonnement électromagnétique de lecture (10) ; les
molécules de base (M) ayant le premier état collectif (EC1) de molécules (M, M')
étant aptes à se transformer, au moins en partie, en molécules transformée (M')
pour passer dans un deuxième état collectif (EC2) de molécules (M,M') lorsqu'elles
sont excitées par un rayonnement électromagnétique d'écriture, les molécules (M,
M') ayant le deuxième état collectif (EC2) de molécules (M,M') étant aptes à
générer un deuxième signal de second harmonique (SH2) caractéristique de ce
deuxième état collectif (EC2) de molécules (M,M') lorsqu'elles sont excitées par le
rayonnement électromagnétique de lecture (10). L'invention se différencie
notamment de l'état de la technique opposable en ce que les molécules (M)
présentent une structure moléculaire basée sur un squelette de coumarine du type
: • dans lequel R1 correspond à un site d'accrochage du squelette de coumarine
avec une matrice polymère.
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